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Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda:  Barang siapa 
yang meniti suatu jalan yang di dalamnya ia mencari ilmu, maka Allah akan 
menuntun dengannya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat benar-benar 
akan meletakkan sayapnya karena ridha kepada pencari ilmu. Dan sesungguhnya 
seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh siapa saja yang ada di 
langit dan di bumi, hingga ikan paus yang ada di dalam air. Keutamaan orang 
yang berilmu atas ahli ibadah ialah seperti keutamaan rembulan atas bintang-
bintang. 
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 Latar belakang penelitian ini didasarkan atas keingintahuan penulis 
tentang SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Laweyan Surakarta, yang mana 
sekolah tersebut termasuk sekolah yang baru berdiri selama 6 tahun sehingga 
belum pernah meluluskan peserta didik, selain itu sekolah tersebut juga berbeda 
dengan sekolah pada umumnya yaitu sekolah berkonsep Alam,  meskipun 
demikian antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD 
Muhammadiyah Alam Surya Mentari Laweyan Surakarta cukup tinggi. Hal ini 
terlihat dengan peningkatan jumlah siswa yang masuk ke sekolah tersebut setiap 
tahunnya.Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji adalah motivasi orang tua 
menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Laweyan 
Surakarta. 
 Berdasarkan hal itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah Alam Surya 
Mentari Laweyan Surakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
(field research) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang 
dipakai  dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, dokumentasi dan 
observasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan 
cara berfikir induktif. 
 Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan : 1) Motivasi 
orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SD Muhammadiyah Alam Surya 
Mentari Laweyan Surakarta terbagi menjadi motivasi intrinsik dan motivasi 
ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri 
seseorang yang tidak memerlukan rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik 
adalah motivasi yang timbul karena adanya rangsangan dan dorongan dari luar 
individu. 2) Motivasi intrinsik orang tua menyekolahkan anaknya ke SD 
Muhammadiyah Alam Surya Mentari Laweyan Surakarta yaitu keinginan agar 
anak menjadi sholeh dan sholehah, keinginan agar anak menguasai ilmu umum 
dan ilmu agama,  keinginan agar anak menjadi anak yang mandiri, berani dan 
bertanggung jawab, keinginan agar anak aman, nyaman dan senang dalam belajar. 
3) Motivasi ekstrinsik orang tua  menyekolahkan anaknya ke SD Muhammadiyah 
Alam Surya Mentari Laweyan Surakarta yaitu karena sekolah di bawah naungan 
Muhammadiyah, karena kurikulum sekolah alam, dan karena letak sekolah. 
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